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Ɇɟɬɨɞɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
 
ɀɭɤɘɈ. 
 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɄɌ) ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ  ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɁɇɁ), ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɿɧɟɝɚɬɢɜɧɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɬɚɤɿɛɚɬɶɤɿɜ.                                                                 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ [1, 2, 3, 4, 5] ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢɜɭɦɨɜɚɯɲɢɪɨɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɁɇɁɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
x ɩɨɲɭɤ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɄɈɇɋ); 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɬɿɣɤɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɩɿɞ 
ɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (ȾɈɉɁ); 
x ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹɭɱɧɟɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɨɤɚɥɶɧɢɯɿɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ; 
x ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɚɯ «ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɭɱɟɧɶ»; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɿɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɩɨɞɚɥɶɲɨɸɤɨɪɟɤɰɿɽɸɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
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ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
x ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɡɚɭɦɨɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɹɤɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ (ɭɱ-
ɛɨɜɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɦɿɠ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɿ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄɌ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ, ɭɱɧɿɜ ɨɞɢɧ ɡ 
ɨɞɧɢɦ, ɭɱɧɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɩɨɜɟ-
ɞɿɧɤɢɜɧɚɡɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ ȾɈɉɁ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ; 
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ȾɈɉɁ ɞɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯɧɿɯ 
ɜɿɤɨɜɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
x ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɪɟɠɢɦɪɨɛɨɬɢɞɿɬɟɣɡɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɦɢɜɭɦɨɜɚɯɁɇɁ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɁɇɁ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɿɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɍɤɚɡɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 9 ɠɨɜɬɧɹ 2001 ɪ. ʋ 941/2001, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ» ɜɿɞ 6 ɬɪɚɜɧɹ 2001 ɪ. ʋ 436 ɬɚɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɨɥɟɝɿʀɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɉɪɨɝɪɚɦɭɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2002-2004 ɪɪ.» ɜɿɞ 22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2001 ɪ. ʋ 12/8-2, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɧɚɤɚɡɨɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 7 ɥɢɫ-
ɬɨɩɚɞɚ 2000 ɪ. ʋ 522, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥȱɒ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɁɇ Ⱥɉɇɍ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ «ɉɿɥɨɬɧɿ ɲɤɨɥɢ», ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ» (ɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɀɭɤɘɈ.). 
Ɉɛ
ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ). 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹɜɭɦɨɜɚɯɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɹɤɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɩɿɡɧɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜ, 
ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɩɨɥɨɠɟɧɶɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɜɝɚɥɭɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ (ɚɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ); 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ (ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɬɚɭɱɛɨɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɨɜɢɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɉɋɌ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɁɇɁ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɄɨɥɟɝɿɽɸɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 27 ɤɜɿɬɧɹ 
2001 ɪ., ɬɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɦɿɫɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɿɫɬɨɬɧɿ 
ɡɦɿɧɢɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɭɫɬɚɧɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹɜɬɚɤɢɯɱɚɫɬɤɨɜɢɯɝɿɩɨɬɟɡɚɯ: 
x ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɞɿɬɟɣ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹʀɯɧɿɯɡɚɩɢɬɿɜɿɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɿɜ, ɳɨɫɬɚɽɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ; 
x ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɣ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ 
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɬɚɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɝɨɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭɭɱɧɿɜɁɇɁɜɪɟɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɠɢɬɬɽɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɭɱɧɿɜ. 
3. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ (ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɬɨɳɨ) ɧɚɯɿɞ ɿ 
ɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. 
4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɜɩɥɢɜɭ: 
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1) ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌɧɚɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɹɤɨɫɬɿ 
ɞɢɬɢɧɢ; 
2) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹ; 
3) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɦɿɫɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɨɳɨ) ɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌɧɚɯɿɞɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
4) ɫɬɭɩɟɧɸɞɿɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿ «ɭɱɟɧɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ» ɧɚɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ: 
1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɧɚɜɢɱɨɤɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ; 
2) ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ; 
3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɬɚɧɚɜɢɱɨɤɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ. 
Ɂɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
1) ɍɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯȱɄɌɬɚʀɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. 
2) ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
3) Ɋɨɡɪɨɛɤɚɫɢɫɬɟɦɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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4) ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ). 
5) Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: 
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɡɚɫɨɛɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
2) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɯ ɿ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
3) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɿ 
ɨɛɪɚɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɿɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹʀɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
4) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯɡɦɿɫɬɿɜ (ɩɪɨɝɪɚɦ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;          
6) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ;                                                                                                                                                                         
7) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.                                                                                                                                                                           
ɐɿɩɪɢɧɰɢɩɢɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢ:                                                                                                                                                                            
1) ɫɬɜɨɪɟɧɧɸɦɟɪɟɠɟɜɨʀ (ɤɨɠɟɧ ɡ ɤɨɠɧɢɦ) ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
2) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
3) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɽɞɢɧɢɯ ɚɛɨ ɫɭɦɿɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɨɪɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɽɞɢɧɨɝɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
4) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɰɿɥɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
5) ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ 
ɜɫɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜɭɫɿɯɬɢɩɚɯʀʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨʀ ɽ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɿɥɨɬɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ȱɄɌ (ɩɿɥɨɬɧɿ ɲɤɨɥɢ). 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɪɟɠɚɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɚɦɚɽ ɞɜɨɪɿɜɧɟɜɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ — ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɭɡɨɥ ɜ ɦ. Ʉɢɽɜɿ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ — ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ 
ɩɿɥɨɬɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜȱɄɌ. 
ɇɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɭɡɨɥ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɮɭɧɤɰɿʀ:  
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɟɞɟɧɧɹɛɚɧɤɭ 
ɞɚɧɢɯɩɪɨɨɫɧɨɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɪɨ 
ɧɶɨɝɨ;  
x ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɥɚɧɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɜ
ɹɡɤɭɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ 
ɜɭɱɚɫɬɿɚɛɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ;  
x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɩɪɨɰɟɫɭɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚ 
x ɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ;  
x ɡɛɿɪ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
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x ɡɛɿɪɬɚɚɧɚɥɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɯɨɞɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɧɚɜɫɿɯɣɨɝɨɟɬɚɩɚɯ;  
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨɯɿɞɪɨɛɿɬɭɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɇɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɋɍȻȾ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹɞɨɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯ (ȱɁɇȺɉɇɍ) ɞɥɹʀɯ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɿɥɨɬɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ȱɄɌ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ:  
x ɱɿɬɤɭ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɥɚɧɚɦɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
x ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɡɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɦ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɦ ɞɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯ;  
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹʀɦɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ Web-ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ 
ɞɚɽ ɡɦɨɝɭɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɫɢɫɬɟɦɨɸɹɤɭɱɧɹɦ, ɬɚɤ ɿɜɱɢɬɟɥɸ (-ɥɹɦ) ɿɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɝɨɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɋɢɫɬɟɦɚɦɚɽɜɥɚɫɧɭɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚ ɩɨɱɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɧɟɸ. ɍɫɢɫɬɟɦɿɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹɛɚɧɤ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ȻɌɁ), ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢ ɞɥɹ ɩɨɞɿɥɭ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɿɡɫɢɫɬɟɦɨɸɦɨɠɟɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɤɨɠɟɧɡ 
ɧɢɯ ɦɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɥɢɲɟ ɞɨ ɬɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ȻɌɁ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɢɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɬɚ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɢɯ ʀɦ ɛɭɜ ɧɚɞɚɧɢɣ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɱɢ 
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ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ȻɌɁ, 
ɦɨɠɧɚɡɧɢɯɫɬɜɨɪɢɬɢɬɟɫɬ (ɹɤɧɚɛɿɪɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɦɿɫɬɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɰɿɥɹɦ), ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɭɬɶ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɶ ɡɧɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɹɤɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɨɝɨɭɱɧɹɱɢɝɪɭɩɢɭɱɧɿɜ, 
ɬɚɤɿɩɨɨɤɪɟɦɢɯɌɁ, ɬɟɫɬɚɯɬɚɪɨɡɞɿɥɚɯȻɌɁ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɟɫɬɭɜɚɧɶɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɭɦɨɜɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɭɱɚɫɬɿɜɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ: 
x ɞɨɫɬɭɩɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ;  
x ɡɜ
ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɨɛɦɿɧ ɮɚɣɥɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɩɨɲɬɢ; 
x ɪɨɡɫɢɥɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ (ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɬɟɫɬɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɬɨɳɨ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ; Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɬɚɛɟɡɩɟɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢ: 
x ɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɦɟɪɟɠɿɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ MS NT ɚɛɨ MS Windows 2000; 
x ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭɫɟɪɜɟɪɿɜɜɿɞɫɬɪɢɛɤɿɜɫɬɪɭɦɭɬɚɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɣɞɦɚɫɢɜɿɜ ɞɥɹ ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɜɟɪɿ; 
x ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɦɟɪɟɠɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɚɪɯɿɜɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɱɟɪɟɡ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɣɚɛɨɥɸɞɫɶɤɢɣɮɚɤɬɨɪ;   
x ɫɢɫɬɟɦɢɡɚɯɢɫɬɭɦɟɪɟɠɿɜɿɞɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɜɿɪɭɫɿɜ. 
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Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ȱɁɇ Ⱥɉɇɍ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɭɦɟɪɟɠɭɩɿɥɨɬɧɢɯɁɇɁ, ɹɤɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡ ɫɨɪɨɤɚ ɩ
ɹɬɢ ɁɇɁ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɁɇɁ, ɹɤ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɇȾɊ), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɇȾɊɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɩɟɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɞɨɫɜɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ. Ɂɚɧɚɲɢɦɢɞɚɧɢɦɢ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ, ɧɟɦɚɽɚɧɚɥɨɝɿɜɭɫɜɿɬɿ. Ⱦɨɫɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɚɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ 
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